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NEW YORK. N Y., FRIDAY, DECEliBER 25, 1115 PlUC& I Clltn 
Loca120 Has 
Annual Election 
.•;:·:~ u~·:~ .. ~"::.~~N::,,~,~ 
_... .... ..,. A~rohom Wol~1• rt 
R•m•l!"' 
Tbo...,I:UI.t.runu.rJe~llo'!OIOIII• 
etraln l .ocot co. tbo woterpi'OO( P '" 
111\0DI wor~e" ul New Yorio CI\J, took 
plooo l.t.ot S.tunlor, Ueellmber Utb. 
Oror tOO ruoruben ol 4'• Lo<ol por· 
llolpa\od lothe bollotlas:WIIl>IIIOIOI• 
lowlo.noolla: 
Darld (;lo~ol<l. ooll<lldott, lor r O' 
flloctton u manocor , rocelrtd !~I 
r oteo to ~ ~~ obtalood, br Mere• r o\lo. 
oQ-.Abrabom Weln.:ortr&IIIII>OPpc>Hd 
!:' t":":::'"':.:~:.:-::. ... s.~~ ;::; 
wu oleo;t«! tbolnD>.II. oltbol«al bJ 
OYotoof~"udU<:utqolootbt ... 
Cobrlell..,rttt,....e~lt<lrke<bolr. 
= ~b: ::,:!t'~!t!! Wolle\· 
Tbe 1ollowllll< lltlrteco uocu\1 .. 
boat"IIIIIOIIII>on ...... n\oned: 
J . )'elober~. :-1. l'rt .. au, A. Rubio. 
JLColdo\fla,J. I'utorutl<,A..Sl-. 
Sol.liiiiii....,.O,Io.Le.,.,J_Keu\er, 
!!rld.S.:,~~;.!;.~Ia, t.. Zolotarell 
Tbooulkool tho tbKtrl .. leoo· 
~~ t~~"~:~=~~~o=l~::~·::. 
t111u~o oo ~1&11,.....11 u oa tho d&J 
~~;:~ ~~0d:t~:!ioodT::, -: .. •::~: 
lo work unllltllelr Juo\ demolldo onl 
OOII.,.d«l bylbomOOOPIII ... IOf \hO 
0~u!!"",:;,,....,..,nodoobt o.,..., 
oftbo loot\loot thMI\lad~plllooon· 
ronllon llod taha up tbo Me1ropo11. 
loo Open otrl~o nd paoo .. a re•o· 
:~=~~=~~~ t':~~~~~.:~~:~~ 
worton on ret~roed •d• , to .their 
,....,a.l~ru...,...,,,.m...,.o.I'Nehleot 
61pn.oiiOI"'il«re'a"'Ra"'l,.....ottr 
tookopohlo""'ttor wBhl'ntll4oot 
CreeaoltloeA.f'. olt..odllho-
mloed lo ~o oll bo ....,ltl to.,....,.. tbe 
!'.::~~ ~ .::=e;::.:n:~~..:l::~!:i 
toummoll&«>nlore...,..ololl tbo 
toool uotoao Ia Now Yo•k cur whoM 
lllelllben wo•ktaOpero llou..,U>WOrk 
~~~~ : •• ~!:':..by W~k:b \10~1 III!Jllt bolp 
lo lb!o«tnlerenoelbonltOOk!IOrt 
tbe oto.U workero, Mu>llool UDIOII. 
No. 10~. tbe ct.orloto' A111oooe. tbe 
Wonlrobo AUeudnto. au4 o\btro. 
nrt>\hor Oreotn, mano~., oll.ocal ZS, 
ropr<:wonlo<llboo1rlk101"11ndMr.:r.tol· 
:lo~ ,::oo:= ~~ ";,':,: :;•::. 
Opero 1!00100 on~ 10 do\lrer tbelr , ,.. 
··~: ::.:.:·~::~~:;r~~ .. :-~~~t ........ 
uower u,-et.,.o,....elred lrom the 
<O"'II&IIJ,Ond lbooortko.lockDUtll 
olllloo. lt wllt<OalluowiiO•toolwotU 
toll.....,.. 
Philadelphia Dressmakers 
Move Into Larger Quarters 
l ocal No. SO O.ttln1 Rtady for New Ora:onizin( Activity 
Aooftrat oteplntho dlroetl~wof bri BJltll:lobOr<G~Itlono 
1\lorlln~ o bl~ or1olllootlo11 drl~l In In tbo wbole IOt&l llldaotr1 under tbo 
tbo l'hllodc\pblo,..·,.•oriUIIed dreu eoMto\ oltho"t;llloo. '-"•IJOOr, a.ooa1 
ond wal oo obopo. l .oeal No. it, tbG it t<IDdUN«i • I\>CI":U.0/111 drlvo lor 
Walot olld llr•oom&hn' UniOn nl ,tbol n•n•bonblp but wu n«~rOuled from 
~~ii b~:~~:,b:d~u·~::. ":n~ ::~:~~~·:::~~~! \:: ~~~:':!;~nb~ ~; 
New York Joint Board Resumes 
Energetic Activity In All Shops 
Number of Shop .str l k~ Enforce Union Control 
Tbe rotono of tho llelop\t-o of \be U11loll ot th\o ... ..,., that tlto .. u.. 
Now v ..... t doo.k ond d,... Joo;o\o fro111 workon lro111 tM roak.olld 1\lo wm 
tbeloterutklo&I<GII•ntloala"l'kl\o. &irotbeJolat-nlaU_IW"'_ 
dolpb\a,<GIDddKWIIblreTir&IOf..,_ ·.._..tloatocarryllo.toqhtbl.t.....tl: 
tiTIIJIOthe~oiU...Jolao-... • .....,_r.tl\7. Tbo NowYorkdOall 
T1wl llopo OIDOGI aU tho oil...- and d .._ .. ktn hare p- oC., 
froiiOtiMI~:<aen.IIIIOIIO""fd<nrotO OI ..... COIIII,olocllnl .......... ltll 
tbelutbclol-l""nt-lobotlerud looct ... tll.otoo&oocu.oueod-
_.. u, ........ h <Oatrol ""' ...,..tlq tor tbe• tbelr arpalzatloo bclt •-
eoOtdllleoolo"eobopo.. 
nttcloo.k oOtd d,.... o ~rlo• ouoo• 
wl.u-Hoo~oMIItlololl 
.ta Jolot-...! cln:IH tNt lido II 
ptGporh<>llrtool.artOI!oiiM-IIlal 
11 t~e obopo •b•,. eooolllloN .... 
-••lololedandaoloclot•""""nl" 
Philharmonic 
C oncerts a.t 
Low. Prices 
:;:~;~:.:::·~~;~lo?.~' :~:~~.:~~~=-!-!:~=: tb...,oboPIO" 1><la1 tolled too d_,r&t .. forobol'lltiii&I'1DOIIoo-
1ui<taO<"ODntln1. ...,rto.n.autCOIICeflwWbe-
11 lo tl•~ ''""" oltbo olll~oro of tf.o dar olt~noon . l )f«Mbor J"ltb It I 
o'do<k Ia th• NotropoUt.o.o 0,... ::::~olluo,tod tol.ooo 01 iO Nor\liiOtb ••~'::'u,';. lbo mom~n ol l.o<ol ~ 
Tbo l . \ .. (1. \~. U.oonnnllon.wbloh h .. oa ltoodt>d the .. ooklnooltbo <GD· duottl~o. oad oro todar mon \boll. 
od}l>urll•d lU I w.,.k, It •·Ill bo ,.,. •·oullondurhll tl<eol>t..,nda,.. llmot 'or<r determln.., to brln• oboott I 
nil"'. oll<lont'd a c&IIIPIIIR to tho In l'hlt&delplolo, aoW !rom Ito d loe...._ eompl<le uotonl .. tlon ol tbolr trll<lo l'bll.t.dolphlo. d,..., w.lot alii chll• ok>notborh.nobo<:<>mo ....... l&mlllor olld 1 mattr\l.ll•llfO•~-•• In loeal 
"'!"'" dreu tradoo, wltb \b& pwr- wltb tbO probiDIIII oo~ ltlo o.l our to· wor~ atudoMIL 
11oue. 
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EDITORIA~S I 
THE TASK AHEAD OF US 
Tbe convcnUon baa come a nd gone. And now· to work again:. 
That U the aum and aubllt&nee of lhe f~linr: ~n.J.IID& 1n 
the wide clrdes of ~ut JntetnaUOnaJ fl.l'l:lily at this momut. Out·or 
the lltnM and ttorm or the put tiJht month&, which culminated 
bl the Pbladelphla COIWenUon, aud out of lh8 turbulent debates 
aad e.xchanse of opinion on the floor of the eonvcnUon, there 
hu lf'OlVD out a !lrm, un.ahakable coovlctlon among practically 
allthea~:UveworkenotourUnlonandlnl.llour ~and 
aobd.l"'-lona that the Ume for talk Is over, that the Ume for action 
.. at bud. 
We may d)..gg:N:e on mattera poUUcal, and our judgment on 
deUUII!ofpoltcymay beatvarlanee.Buttbeconvenllon hulen 
uaw:lth ap-eatcowpeUlngmandate totbectrectthatourprime 
. mlalllon Is tbelmprovementotthe lndualrlal and workcond!Uons 
of our membel'$ and that our economic probletna and duUe. are 
pa1'1UDount to any and all otbu activity. Tbe c:On\·entlon h u tall en 
exba.uative at.oekot.ourlndUlllrlallltuaUon and haagl\·eu a more 
thorou«b a ppralsalotltthan perh&J!:Banyformercom·entlon held 
by our Union. The nsult of tlllll appralu.l Is embodied In a num-
ber of m.andatory reaoluUoDJI which map out a ~mendoua lleld 
ot actJyJty for the new chlef encutlve body of our o11:an!uUOn. 
forourJolntBoan!.lnNewYorlrand forallourotheraubdlvlalons. 
the a.eh.lenment of which would open a great new pq:e In the 
~otthe i.L.O. W.U. 
The lntern.atlooal Union ill oo Ita teet ~ln.. It Ill facio,; tile 
flrture with eqer conlldence. Let Ul brlelly cl,·e a N!I!Ume of tbe 
tDdutn.lfi"UD tllat Ill '!'nlro,!ltlllg .ua: 
IntheNewYorkcloak.market,ourchletlndustrlalcenter, tile 
I Union • fut oWing a climax h:a ~ta negotiation• with the einploy. 
en concerning Yltal econoD:Iic change.,-uegotlaUOnt that are. 
- almoat two yeu~ old. It • hatdlyueee.ary here to reeapltu-
r.te ln detail what our Urdon d~nd3 troli tbil employers In tbe 
N- York cloak tndu.try and of whatau~e lmPQI'tallce to the. 
lie and •ell·bdDg of our men and womeu theeelndllll.rl&l changes. 
~ There Ia 110t. a cloakmaller In New York City tOday who 18 
110t eon'tlnced In h iiJ heart and miud that unleu the Unlon'a major 
~ for a UmltatJon of eontracto"*, for a cuan.nteed 
tartn4 of employment, for an lncruae In the · minimum wage 
_..&Ddforaahorter work-we-ekaregn.nted,theeloak lndua-
tzy of New York ' will 'lOOn atnk to a !eYe! that wru mate It lrupoa-= r:.,:,:'J.:~~::!'!~c!o ~m~: :~~:;a:::. w0~1c:1C: 
aaker. who mUll make a llflng In the cloa.lr. aho~J'. ABd there 
• 11ot a do.alunalu:r In New York City today who II not ready 
to help cai'Tl' out the program of the Union In the ring ing and 
lupbiDg wordll 6t tho .uolutlon presented by the committee on 
etlleen' report ud adopted by tho Pbll&delpbla connntlon-"by 
pe..oefulmeana lfpoaalble,andbyhrlncSnglntoplaytho fulleeo-
IIOID!eforeeor· tlleUnlon,!fnee.~·" 
And wbat Is \'Ita! and Important tor the .,·orkel'$ In the Now 
Yorkcloaklnduatry,lllappllca.ble,e.eeflt foradllrereneelneome 
local eondllloDJI, to pra.etlea.IIy nery other cloak market In the 
eountry. Pblladflphla. Bollton, Chicago. Baltimore, Montreal, 
Toron to, and nery other cloak center, ull'er from nearly tho 
~e eYIIa that amlet tho New York cloak ~h.9p11, the aame dle-
Oi-gantz.aUonotproduetlon' eauted by tb n )Obber·aub-manutactur. 
Jng ayalem, th'e I&Die 4egra4atlon of work .. tandarda, tllo ~ame 
breakdownofunkm eondltlooa.andtheeou-elouaoruneonseious 
eompetltlon betwe-en abop and between 'III'Orker and worker. And 
ltlahanlly allf!CI't!tlnou r el~lea&Ddtbroughoutthe lnduttry,that 
t he cloak eentffa In the country walt for New York to Inaugurate 
tllegn:!atdrlvetoputthecloaklnduatryonanewworkbaalaand 
to make It a aoun:e of de~dable U\·ellhood for tho worken en. 
paed In it. New York I• iho principal baUie.IP'Ound whef(l our 
chtetlndu"rlalt.lcueaandproblemaarllie,andltlllonlyloglcal 
- that to New Yorktheeyeaoftho reatofourworkel'$ln th llooun-
try ~Jhontd tum to lead them out of tho wlldorneaeln which the 
cloak loduatry linda tlaetr I~ at ~resen!. 
The _aeeond grut lnduatrlal problem whleh Ia facing ua, Ia, 
no doubt, the dr'eu Industry In Now York and elsewhere In the 
country. The report of tho Oeneral Es:eeutii'O Board tdltho eon. 
v,..ntlon and tho ample and vlgoroua.dlllcmll!lon of tho problema 
1 ~~"t!r:~~~:~:~!t n:rbo~~"r~:,~e~~o~:·;:r~::!o ,:: 
thbl, one or our blg&e.t lnduatrlel, tllat wa h&'te a &reat tuk, a 
rnan.aii!I)Ob, ln thadn!lllabop•.aaeond tononetbatconrronted 
ourlnttmatlnnal Unlo,ln any tletdof aetlvlty In tho put. 
We h&'te In New York City two n:~lleiJt ...,eementa In tba 
dftaa trade, a fact freely admitted by rrtenda aJI4 opponenta. But 
Ill- ...,eementa h&'to not beeo riP117 enr~. for .,arlt!d rea-
aona, ln apatmanyabopt, and It laa.par&mOWitdut,. reatbl; 
on the N~w York Cloak and DreM Joint Board to enforce the:ao 
~menta In tho dreu lnduatry ud to m.ako all empiO)"tra eom-
pl)'wlththtlr provllloPIIIl leUerandaplrlt. A.Ddtbeaeeoodduty 
reaUq: upon the Joint Boanl. and upon the (kneral Executive 
:::"' ~~011 :~ ~~·N~~u~o~kt~~k~!~~~!::t~~o'fe:t 
Into thla aubjcct at &reatleogth and Ita Jnati'uctlollll with re1U11 
toltare.el<!arandunequtweahle.OurUnlonabouldmailo amlr;:hty 
e ttort 1n tho db:feUOn. Or eompletely ul'llooblng tho New York 
dreu trade. a nd ~1a.dono we ahall not feat and ahall. not 
~gardtheagreement.-11\l!llltr~o~ure andatable. 
And u .,..o eaat our eyea upon the bll dftlll marketa In other 
J)&rtl or the countl')',wehoeome doubly eoovin.eed that the proiJ.. 
lema of tho dreaamaken are not •- fonnldable, le.a urt;en.t than 
tho problem. of the cloakm&kel'$ and wlll require no leu e ll'on, 
energy a.nd lneeua.nt drlvtn,; foreo to bo BO!ved. ln Philadelphia, 
th~ union drtU~Dakera aro waltlug for the algoa\ to renew tho 
drln for tho unlonlullon of their uno11:utbed ahoJ)II at the 
point at which they ... ere eompelled to atop lut aummer and to 
bring. the ciLDlpalp agal"'t th~ non-union employen to a climax 
with the ald of the ' lnternatlonal. Wo han in Phlladelphla.es. 
eellenl fighting material among ,tho local 'II'Otkl!l'll ami they "''W 
and abould reecC\•e ouraupporttothofutle.teapacU)·. 
In Chicago, tho lighting line. In tho dreu Industry torn1ed_ 
ufar back ul917, when our international fought ita llralgreat 
balUo aga.ln1t th~ blUer group of anU-unlon ~mployera of that 
city, areatllllntacta.ndready_toroetlon.Thoaplendidmoratcllnd 
flshtl ng quality of our Chicago dreumakera and their ~adln68 
tosulrerandendure privation and peneeuUonand come back for 
=~~;.. a:e~;n~~ ~~o~!~o1:,~e~~io~~~·u:a U~Jo~1~n~1~0 a! 
lnaplratlon and o source of pr ide to all of ua. Tho Chlc.o:;o drt~~~~· 
make"* areBtlllln tho fllhtand th ty wlllnot re.tuntlltholoc::al 
dreaalndustry Ia fullyunloulzcd. ltla, ofCOurae. a big problem 
~~~:~~~:n!~~r~·:~~D~h~~~~Jo~~C~~,.~ O!~:'t~f e~~~~~~:·r:e 
belt a.nd m~ aultabto ta.cUCII to help the Cbleago dreumall.era 
toachJ.evethelrl4eal. • 
trad;~e h~,:~1 ~;:s~::.o,:~:: ~~'::ku~,:nm~~~~;:~~:r~~ 
ahopa of Baltimore, In the dreaa, aklrt and 'lll'hlto &ooda tnllo of 
St. Loula, In tho dreu ahopa or Cincinnati. wbleh Ia devtloplng 
a aubetanllal drea tnde u J)reflent. In the ~ and cloak tra4o 
In Los Ange\ea and san Fnwelaco, and In the Canadian cloak and 
dreaa markete-all of which employ large numbera of unorsanlzed 
workera,dlllleultofapproaeb and with anumbero! apeelllc proiJ.. 
lema o1 their own In eac~ ~d "!ery e!tt· 
A.Ddthlll, byfu,doeanotexhau&lthowlde ra nge of preaalng 
aetlvlty.thatlaknoc::klngatthedoor otour lnt~atlonai Unlon 
anduklngtor ald and guldanCe. Letus nottaiSef tbat-rlght hero 
In New Yolk City wo have ' & Very big' prohleni ·U! uniOnizing tho 
mlleell&neou&wOI'IF:e"*lntheamallerdreaatrad~.o-eaJ!ed,thou&­
llDda upon thouand3 or them, tho woriF:el'$ln the novelty tradflt 
tbeen1broldery 'll"oriF:eralnNewJI!I'IIf!y, the hand and Singer em-
broiderers In r.ew York, the ralnc:oat malten In tho big antl-
unlon plant.a of tile Rubber Trust, the corset workera In the large 
ooriel faetorlea In New En&land and the Middle West-,.·herever 
we eul our eye., Nonb, SOuth, Eaat or W~t, wb~" la.dlea' 
garment worken are. atruu!IPg to make a Urine In th · ua 
and far.IJunghranchea and marke\a of our trade&. 
Andlaet , butnotleut,tlleorganlzlogworklntbe ~alled 
"out-of-town" &nnea that aurround llko u lron ring every one or 
our mat.n centl!l'll, whef(l U'(l located the numberleu runaway 
abop~~aupportedaodeneouraged bytbeempJoyenlnthebl~;dtlee 
In thelrne\·er.eodlng attempt to defeat and dlllrupt. union condl-
tlonalotbeorganl,ede'entera.Theatlrrlngdebateon the lloo~ 
oftboeonventlonoftheworkofthn "out-of.town"dellllrtment, 
hubroughtto UghtthegreUvaluoofthlllactlvltJiorthep~ 
aenatlonofunloncoadltlooslnourmalnmarketa.andonrmem-
benblp Ill looking for,.·anl to the lnternatlnal Union to ke-ep up 
thla &plenclld work anti to lne~uo continually union control ln., 
thoamall ahopsln tbevlelnltyof the blgmarkctsasa mcuure 
ofaelf.pre-enotlon and uanlnaurancc pf(lmium .. ·bleb they are 
wllllngand~adytopay. • • • 
Such. In a nut6hel1. Ill the taak that 11@!11 ahead ot ua. It ta a 
progrant \lornofthoaulrerlngsof our.,..orkeralnmnnyofour 
tradea and stimulated by the burnln& detiro and will of all of u~. 
reganlleuofgroupand factlon,to preeeiTe tholntegrltyandtho 
flgbllnl po'll' t>' of our Union and to make It what It chiefly and 
pr1marUy abould bo; thG oolleeUve rJcbt arm of our 'II'Orker."and 
I • 
NEW RULES FOR UNEMPLOYMENT BENEFIT P:\VMENTS 
Elsewhere In thla lAue, the reader will lind a aummary or 
the new rule. .. ·blcll will hencetorth govern the payment ot unem· 
ployment tn•urance to c.loaltmake,.. In Now Yqrk Cit)'. -The 
ehanp~~ ln tho method of dtatrlbuUoo or out-of-work ln i UTaJ)f!e 
pa,ymenbo to eur member8, wlltdt ....... tb ant weall-bl JaDIIUJ'-
" L egally and · Prop erly " 
Tbenll .... &plorutl.o.CO'f. SIIIIIh'l 
114alroblt .......,..., ooeompa"''"C hll 
IIOIDOWbo.l bololod pordoo of flea Ctt-
\oWWhl<:botiOI<ai.o.OUt<:rop..l\<ll poko 
ol blm u ha•tor beea "loPll¥ 111<1 
properlJ"' I>OUYI<:\ed, " .... pliJ," J OO, 
for •botthoJodiH 117 Ia low. nut 
•pmporiJ",oo.TbttwowordoorebJ 
oo ......... , ... ,.,ou.onetroubto 
bereluil.merlcalrthatiiOIIl&BJ tbla~ 
&n~lep.llll&tllyuonlooiJ ... tlee 
:':.u-:::',;'N":! ~I< ~~~~:::'ta ~ 
daololpolltlealpr!Maeropllt7UIIt 
Bto.Ctllowcw.U.tt&Witllne,ollllJol 
....tiiUolloTJ' optatou or rll<llcal .. 
ooctoUGa.loaellber)llot•orwloe. 
~:- ::."":"...!',::·:~· ~~~:~·;,.~ .. ~;: 
~~~l!':a!~(J Oboen'od ODd copied hi 
:.:~d.:t~~~:~·;; ~~:d 11.~~~·:, J.. 
opol<e&ltDINilOJOI IhTIJklt$o· 
:~:.!:t~~~~:-~:.:-s::·b=~~ 11~;~ 
loetu epoch..,.l<lar. Coulderla; 
•bat a clulaplt woo fn>mtbe da,Jt 
·-..,the 11.. F.ol L. ud tlleTo7ll>r 
Soctetr hied eo<:b otbtT, tile ne~t 
wu woll ........ ~ aottce. not "e110<b 
mallluc~ '- otroq lu1001:0. We &nl 
clod lht t~o To710t Soctoty at lool 
IJ'Iieiii~IHI•IIInllrool•odhJ' 
:::~.·~;.,·~.!':t-:. -w:;: 
aeuololl otopotowordharmouJm ... t 
depalltloo•b• thortbtrFOUOiepol 
to•ordue<latreulllrm .... .,...ol 
l'e&l todullrlol d~mocrocr or m~relr 
oo~~&lohoptbtworhroutet. 
Wt ~aaaot nt110 "llet·DI>" al>oal 
tAt World Coon u oomt o! Old' 
[r10114e.Wedon'ttblol<ltwllt at&b-
tlohotrna.alcalnpe,..l&te .. d,..e 
bowlbat~7 r!..tlttwoa'tell4 wor. 
Theclllefdolll'!ti.o.johtlafltllllll&t 
001111 ptoplt mlcbt lie fooled ~I<> 
U.!.o.l<locthath7110cli"'P'Prioe"'e 
:'....:.~:"";t ~~~·~.·;e"" to!: 
oullpoha ocolaot t~o daucer. Tbe 
cMetad•ontacaof ourjolaluaaiO' 
lll.I«JD«ro> lo toobowthotwowaat 
toc-rolo lllbonotdlortatoBIId 
boUerworo thaawar toHtlledbo. 
Pllle&. WobopothotoorpolllllqmaJ 
pot tbt eo~rt moro ddallet7 tn tho 
polb teotla1 to lbt oattow,., ol • .,. 
.. ~ lhonld 11e cl&ol to-.....,.. •. 
tlouodopt .. totboteocl.Butwe 
doa·t wntlo prentt o.ctton aDIIer 
:;,~·.:'l.::::~::':r":b .. =~ 
bJ. IIDII<nl&, (biU't:bH ood labor lou 
beeaalltoU..c-. 
( iobofl.o.lllrarto._..,l..,tbeaeedll>r 
labor \lolooo. Woaro 11&4 that labor DoJO~btlleYO ID""-I•mu.lmDI\&TJ' 
recoulleo tbe IfNI lmport.o.aee of t.ralulo~ to tbt Ualtod flt&I .. T Prob-
maooc•mout ••~ o l ooderotaodtoc tbi¥ oot. Ji.uJwa7 orpoJ1e4 labor to 
oomeOillaProblemo.Wbot PHoldoot ou record aptoottL Yet 11 roor bo7 
Oretnoaldoboutlll&DIIemeratndlbt 111 ....._,,,111 tor u edooalloo, lbo ;~~~:::~~:.~:;:::::~:::~ ~~:·!If,-: ~~·:;·;:~~~ ::! ,:: 
Uloeolit,IIODIIIObtbobtl\eroiiOl"'mlol .. two ,..,.. ol compa'-'J drill lo 
:!_:::.'!'; .. ~:;,;n:;=:.;',O::S~ :=....:!u:::;,:": w'::c~·:~~ 
obipl>lt•-aauprolldiDOa..,.. 
!' .. ~w~· .... "":.b "'Ia:.-:.. "':. all"':;:: ~b::;:.::.-~  
"'ut&l ueoUou ol ladllltrlol. OrpJ> .._ttaialraf Ia dtl .. ll,.ohlp.~ ~~Ill wblot 
U.lloo. For tutanco, doa ...._ the "'lllt&rJ pro_..t.tot ... tor~ 
mnLe&DDI ...... OIIIUI. Wlllteflldon· U.llellt•t,botltiiiiOI IIO.Th .... ore 
~7Prlmari1Jforproatorprlmart(J' Ior lorbotterforataOi pbJolealu-.a 
~~: ::'u.:'-!:." •. 1 ~:::;!!,. ~:·:o'"a~ ~:.::'o~':'t .:~~:':i;~~:n~:~ ~. ~= 
lll&tlofltootal•tr• • 81oloneJ!• 
1 HMioetocouumoroor elllclooerto 
tbtprott<.UGoo!w<><'kere.Tbem&ll.· 
opro,.or ~ounat, oro worlltn1 lMII u 
1 loqulbo.......,. ... .,..,...poulblt 
: ooc to\ht wllole bod7 ol ""'!kero.or 
U.lbta..,.bntotbtprolltlll&l<en,. 
11011&7 ol wbom t110w oolllluc ollbo 
llldulr)',u,.toroJiltlpd.hJ'tbool<l 
altho pn~~!talllerWoforoi>Hotet 
o.....,re, llo• tu U..,. o...t u.. olb•r 
wori<IN'I.,.h<'Ommoa .. uH! We&n~ 
&lo4e•e•loriiii1Uacotepoto.-.n!Ll>o.l 
coopoorotloo whkb •Ill belp Ia tbo 
al>oiiUou ol wao!<l, ~~~ t~e relotlou 
ollllaaa comeattomeutnour prH<Out 
Tbt...,.ltnnllttbolalbrou&lltout, 
weoreproudto..,.,b7tolllo ol tbe 
tollen lloJ'IlbnoM I.._e. ln Pomoll& 
Colle1o, c..tlron~te. ud u.. Ulll•,.,.. 
IU' ol '1\'t.eoeolo U..7 bt.Yt atr.d7 
l..t e """""'lot ftlb.t ....Wt eompu~ 
OOI'l'•IU\&rJ't..lllla&.AIIn>qcam. 
•II:• o.plut It Ill aDdu wor at lbe 
Uoln""lt7ofMto-to .. dtbeUol· 
u .. n,olloltoiOIIrl. 
Yo. lobo< men nd WODiea ba .. • 
ope<lllllote""t Ia tblll lll&tter. RMr 
Adl>llreiRodfi!Uhtepobllcdebt.te 
dtclllt'OGI~OIODOptlt-OIIIIIU\&rJ' 
pre~redl>~ll wu to kHp tho Wl>rk· 
nrelhorough and\·eryeommentlable. lloppuraclearthatthe 
adtnlnlttratora of the ~·und have kept their eyu and eara open 
to the complaints and dlsutlafaetlon aroused durin~!: the li.TIIt 
dlatributlon BeUOII among ma11y wor1ter11, •ntl h•,·e abaped the 
eh•ngHwltbthepul')lOIIeofobvlatlng, IUifarull huulanlypoa-
alble, theca~a for auchcomplalntfllnthe future. 
Nobody, of course, expected !hat the Uoemployment Fund 
would, from the nrat start, encounter no 1Umeu11y whatever In 
baudllnl' the applleatloul for paynt~nt.l.ly uearly thirty thouund 
persona In a comparath·ely brief apace of ·tlnte. Uneotplo)·menf. 
lnurancelns:enerallastllllnltslufancyperlod,andlntbeNew 
:::.~~~~oa~lg~:'a~e1\~d~t~.:fu: ~~~~.;;d·.,.lthndl~:: :~~~ 
grOWthandlnll!fm·ewentantountatotbeaumtotalofltaexperl. 
enceandtbe leaaollaltacqulrea ultwork••teadllyalonlt. , 
The newrulofor paymentln ono lump eum to eaclt v.·orltcr 
of the enllro anwunt.he or qhe I• enUUcd to, the payment to be 
madebytheFund'•paymaatentlnthe 1hop wberethov.·orker le 
employed,ll one whlclt appealtl to 111 " pedally. Not only wUIIt 
ob1'1ata the neeeealty of l.b.e workent crowdln1 week llfter weelr. 
Ia t.be aat..,_ o1 Uae h.o4'a o~. but It will be ol r;reatu 
Be~aoloc•ttll lol.....,.,7,3utr.or7 4, 
11U, lbe ...,,...ten of tbt Uoom· 
ploJllloatloouraa"'J'v.mdYIL\boHot 
outtotbtoboJI!IW!tb oU.~Iorall 
thoworhrolatbtobopo~.,_, ...... 
UUod to unemplo,...,ut ·tuo~ 
Eoclt oborr wl\1 bt 6oti'Ril 'lhn>acb. 
tbeUololl'o """'"" OD wlult dotelbo 
11017111&1terwtlllletllere. Tbtdts. 
ttlkUGa of <~t<.h will coau..,.. I<><' 
IIOIIItl-aottlaUI~t~poowiU 
blo•t bH1I O<r<o...r, It Ill Upee\Gol 
~~:w:"!.':: wm bt ..... ptel<>d 
Tobe eo\IUe4louJh..,anu>ee.llte 
worllermootbtCOIIHCiodwllbtbe 
tadUlrJfOr ot!Notoot7"''•""d, 
muot be a member to cood·lt&lltlla~ 
•llb the Uoloo. Tbt •orllero l.o. t bo 
obopo wil l, tbe~e fore, ho•e to obo'(" 
thetrUolonbool<olothepoJI>In&ter, 
aDd, IIUJOilbt worl<erO&T<II louD<! 
toboaotlacood4l.O.adloc,tho7"'111 
reo.-•eaoloouroooe. 
Eotry work<r of o obop wb~ hu 
bH!Ilo lh lu~UIII'l' !OfO'fH IJOOt, 
aodlolucood·llu•tncwtththUo\ou 
::..:.,~~~~-:. :.:. ~":"'.::~.:..":: .. 
weeb ol uemnlormeut d•rlacthe 
:7.~ =~~u-r:~'..::,.~: .:..:.~~ 
d,.. oal7 10 •orkere ..-bo ho~t loot 
moretboa H•eo•eeka. llo•orker 
lluboonuumploJedlorlweebdar· 
lol'lht o~o110n, lit ... eutltl6d to $10.00, 
UunemploJed lorD w .. b, bet. cu. 
UUed to »0.00. II ~nemploJod lor 10 
weeb, hiiiUU\IodtoUt.OOan411 
llnl lllpiOJe<lllwHbormore,btlo 
UUUod to ftO.OO. .U b.ualreaol7 
booo~llelonll,a<>....,ker 
wtU nett•~ ......., t.1aoa f tO.to of l.o.· 
~~orlbtfiLOt_....._ Tb4.1o pool•otlllo 
dutolbthlctthottbtper\o4for ' orework.,. 
wb.k~lbouo~ilo .... pled, 
b.uiHIIII!'od...:e<llromobll!l011tboto 
lt~~~tm~.oll<l.o.c-lollr.lllo 
Jlll1meDI&bo.•obttaNII......Slrom 
l!IO.OftoltO.OO. The..-orkoro,bow· 
enr, mootkDOwtbot aDJ-JWbo 
b&olllll<loloutbaloarooutrtlMI\lol>l 
tolbeJ'v.od durlactbo~~t~t.......,, 
loootoountoduo...,...,lar omplo701 
ollbeobo,.,ud•lllbtctu.edut 
c:unal worker nd will oot be eo. 
Utl6dtotbelullomolllltolturure110e. 
Tbt OIIIOIIDtWIII<beubWOI'I<U\o 
tUop..-turecelnll-oaht. 
.-.lol emplo)"DDIotudonemplor· 
J U 8 TIC I: 
~EDUCATIONAL~OMMENTANDNO~ 
Rejlort of Committee on t :duca/Jon ro the 
Philadelphia Convention . · 
y_,._.,u ...... t:oi-IIM~-·~~~ ·Ite .. __ oe ........ o.. \ ,F"=~-.=-~=-------a-
wM• ..... u ..... lot-loa n_..t: ~~.~~-=·· ..... od ~ ."-." • • ·.- •• '.=~ I Weeki,·, EduCalt1_·rmat Calenda:r 
Y" r <:.-•ln .. oa \.:4-U"" dl.. - ,_ .._, "" -- 'J -
==~:= ~~~~~:::~ :·:',~ ~.~~~~~:.o~v:~ ~~~ WOIIIC I! IIa' UNtVIIIa tTY 
,.. ,.._.Ill U.o 0. ~ 11. fo tl•• N.Y. 
u.,e .. ok•- to tu ocU• Uiolo Ill , .... .,._,.,u.,. uanur )oo~.,...."' 
tM <Miu .. uout d•..,...,••t lor tho okualotaae..•l••• • r....,.....,..t.q. 
Woohl•-'.., Int.,. tl tt~ '":::~~':~!n:~-:; ;ftcl l ith ••--1. - UO 
l:)l l'.)l, ll.l.ft.BtDI,..-ASoelolBiotiJ'DIE>IJilok f.ltento..,, 
!:iff', )I. J::Taoo<."lo.<k- f,.looraaci.Uio t...,.. 
= .::. '::::· .. :':':'.. ·~~ ::.~.:·.!: :-r.o~:· . ..:~~ .. -~=~=~ (7."!. ~c.:. , a..ftcloy,Jo_,. ,, 1\A. il. A . .J..Muot.o-lllot.....,o114tlwtWorkero 
w-oodlr oiOII ot...otodll \Ito olo- IO a .. illl 1•1• ot£ .. ll&l lo<l lo Tbe A...,t ... t ll•""'w• ""'!~"it<l~~";"~~pbflta uf Soclll l 1\olonn 
wotl< boo"""" «>,!ld~oted. ' 
'n!JoJNtoaarto.otholl;bUio ... l• 
~.....,..,. 111 t~e Mlo bl lobaon t of n>e 
s.lcallou.ll>ol*rt""o\ O( M r uton, 
., ..... ""-'""·-··-·hf&ct dial tlMI """"tlntlol ....... .......... . 
..... oaaolnt.....,.jlto.llr • ••ttetU 
•~"!'llln ""' ~nloo bd- tbroud 
::"':.'':,~,:-·,:· ::: ;o•.:,;::; 
_ ._. •• ...__.lr ......... . 
~Urult"""llll -tlll.f'bO~X· 
::-= !'7~:.~:."::!.~~"':.':. 
to ooldlolotl to -~boi: to...,. -• 
-'"'"" •-lll worh,.. 
--liM ..... lu ....... '"- to ..... 
_..... • .....,M,.,..,.,.Illelcleaoll.o· 
~=·:; ...:: .. \:: ::::! ~ 
• oCL. IIu--lr·--·1. .... 
\ 'ouc «>m•llleo hn M!O!'I~ed two 
•-•llo<>olaotrarUotr lbaliM:OIIIIfla Oene .. tl' ... ..,ttt •elloord tooooulau" 
th W<>Tk of ecl~~<&lloo ••o•~ ou r 
W<Jrken ltld In utend It to 0\~er 
dl...,oloeaudwe......,mi>U<IC<!""~r· 
rooeelotbe .. reootu11ono. 
l. t..O. W. U. tUti.OINO,I W U T ••U. I TIIfi[T 
WodMHi oy. Jon~•"1 u ' 
,,;o ~loli.:O..~e:~ ~~ft:~::.7..:'. !~~~~~~ft ufld nn 1\'<'llnt .. 
UNI'tYCINTI IIS 
y.,.., commlliM aloo reooi>'Od a ,.,. } !o&]to• riano'o Inc boalnn-. loteoml'<llolo tolld M•uud otudnto, ha"" 
~~~~H~i~~~~; -r:Tf§z~f=~~4~i:;:~~" 
t""lr momlw,.,ud )-r <:Ommlll..,! NOCU1aaaa UNTIL JANUAIIV' \. 
h~anllr""""'""''"''· 4 -
y...,,..,..,..,tUMolloo rccttl<ecl ._. 
OlotlotlaltrloKq-ttot-llloa..-
•llllclwlolooou,.,n...,.oaJ .. -
w~ ..... dll<ll"'• or wDI'k .... tooeM-~' 
, .... .._. ......... -....... ..,. ....... 
""" ,.. • ..-.u, ... fo~ .... ,.,. """' 
o.,..,..,t.o.-nttr. 
Classes at ·the Workers' University 
COUIISU tNTtU:WOIII(III S' 
UNIVIE IIIStTV WILL.IIIUUMIO 
aATUII OAV,J ANUIIIIV t, tnt 
T•e \l'otkoro' Cal•e .. nr will M 
... ..,b.aolo•nrecooo""'lNiedtotbem 
lo>'U..Io•onw:toro.. 
r-""""'""bolld.a,.n•caa-
lk rnt~>'ent....., toot""'\ tile •-t•J h ......,s ... toa ro~r """'"''".., d... ,.m lte ru.o- oa Salu...tar. 1.,......., 
~ ~~ :~ c:.~:..:.".:":,"': ;::-..,·:.~=lo:o~~:·~~\~\~~ · =~ ~-= .. ·\~~ ::::.."'.~· ~ 8= 
::-..... -:.::.:..~"'!""*" '""''"''" 
,.,..,.. .....,.tw·• ....,___.. , .,., 
Ooo Rolt"""'r. Ju......, to~. ot J.a 
- • ........,....,._ l~ot ,..,.. II""• to YOO'k lot IN ..-pon.llotl wb"'b It l>u Sto~t II( ~~~~·- l.lt.,..to~ ~ / 
'-:-:.;=~~·.::.':~.~:"to',:'.: .:~~ ~~=.::=~~":~:::":;: c::. :;:,; ::.;,:'.;·:. ~·..:;~~.~~= 
r . X.~·· IL J .,R. St<>ll'"' '0'111 ot.ort ,. 
lllo ,_,_..A lloclol Stodr of ,.._. 
llok l.lterot ~rw"-lo lh'l\'ork..,..'Uol· 
T ... ,,,,.,,.,1u.,. ~teortnr-..... ~"''""''""•henoattoot.olfto""" rr-~.oMoollu<SlrliiOral-..J ... 
': u.":~~~~~~~-:-~:'-: ..!: ~~~f~= ::·;~:::=.;.,~"!::;,:;~o: ... :~: :;; :.:!';.:' ")~ ::.o::·:.; :·ll~:; 
;:::~ .. ~~.:~~~~""' lnlq" lll;b 
uu •• _. ...... ut-ltl•~•"""''· 
1o .,.,..11011 , ....... b ro ur • ..., ,.. ..,.,.. •. 
_ lJoo,_o .. lloi<IWIU booiTOqUo. 
- -ldo .. wr~teeotueofohokl 
::.~~~gcE:,:2~·;~ 
........ ,.,. 
~y.,..,.....,..,l11eed"""•-• ploalor 
ou-t.K .... rNac:atiolllal ... \ITillol 
Mtol<leoi:SewYO<lt.Wow"'"l<l ... 
--IUtedac:alioaaiCI!l"""loo 
---lotlle"·-tloealltlft. 
Qal ~ ..... _ ...... .... ,, • ._. 
wllll tQ ecl!""'llou.&l do_.u. .. t. Tll!o u..,en-ototroau..,.,. ... _..,, ..... ,. 
· -•• .. I"T''IuoouiMplaaoi M,.. 
::: ... :.~ ... Ill 7:::.::·::. !...": 
lllololot ...................... )IO.rt ... 
:'ac:a"':':.n.;~~~::: the toaiiTI fot 
......, looo co.•ut .... """klt<l to old 
~ ~ "-·~ __ .... lblo 
cout,., lo ..,.,.....,. wit~ !Mio •• 
clolooo, tM \1, ~'~ " · """"'''""" nc-Uftlrl otho de•olo.,..ontll(lbe t'lo-
=looT-=~: .:·::::;...:·l:, 0:~~ 
&enolaol..,.to"'t•• 1<1 llwtdlld,..• 
oC tMworh ror<''"'''"tout octtolll• 
.. ~..,b woold .. tl<itrt~elr..-oud 
WOIII<toloopn>Yldo tbe .. ' wltbno ... 
:~~':'':!u ~:~~~~·: .... ~:,,:~"';P;:;;. 
=~~\2-:.; ;:~~~:~~~!: 
........ M lonr<lfiT IO--Iot t•t:. 
"""" lkt -lolfM"-Pbrw•lott II 
:::.'':~.;.~~~=~=·.~;:= :!.,~b:.::~..:·~~~':c::~· .~:~~: 
~~:~~::eb~~~lle:.'".!oo~!:.~':.~~~ ;:: .. ::.• .:::•::..,!~,';.';.~~~~ ur !Joolal 
Mr.Stot-•~o nol•t<'Od...,lk>ll 
to ouc me~alten. li e lo w611 ,.,. ... 
In the m tbrouob hlo como..,oloa with 
ourJ:..Jueatloaotl)cpoTO"'"'"Ior tko 
put l ew reo,.., 
N<Nldlno to oar obf,o ""' otll<lut o • 
wUl lolr a o &>;OOt ot01 t l n>m Ibis 
""'"- oM wtU ot.oo MJor Mr. lito~ 
JIOr'o ,..oanl<ltk>ootlbilldl>J<><:t. 
bill to o U \11oM "bo toh wbole. - eon We bope thl d uTID~ t be tWo w'll!ko' 
~ocllo!:"",~:..:~ ecl=t~:'.;"';: =·~ ::.t=.~,.ot"'.t~l~16~:::'.; 
::b .:.:~•:!t~:~!T":..r"::::::: 
wlob-a!Mioo2pr'tlllll,.t.lutaUto 
Dr.Oeorpllt.l'rlce,tbedlreciO\'<>f 
IHUaloallnllbCealcriO<otpol• 
.... aad .. ,..,.,l., ........... ofloealt~ 
ltootu,..lol"e"'Y<M'k<.'ttr.Y•""roao 
NIUM orprod<lt .. oh<! •• .. t• of obe 
:":lo.:~":~~;::,e~t:-:..e:.~·:~ 
=~.::.::.:'.~·~=-·~..:: 
wll.lw!"ttMa•-•c•..,.ol' oM 
co..,..,lt ..... cllto_..,IOT7.IIIoo!O'T 
"'" ..... Coll .. tllewO<kofeclllellllotl 
taohtoboraoo•-eottaae ..... tolMI 
Ia •• O<POI.Iotlotl lo 110rtalor 
...... w ..... h•• "'•d••••pro-
,,..,n ..,_ototbepo.otetc•t 
l'noe••• ttr •~b"'"'""· 
c-"''"••.., K~11<atlo<> tor 
lld~tto " "" R ocroollo~ to• 
Worko""' C~!ldro~. 
llarrr Wud~T. Cllllln..,a. 
~.p~!!:':..""'""s...: ....... , . 
Cllodr• lolm1u~l 
J'olol>ohoonoen 
l',n.,utko!l' 
C.M-o 
llonl'rle<l""'• 
.... ... ll&dti0\1 
~;na KoloU 
Resolution 
h ""' lltfll to llth'"•lh C.n'""""" 
11\hO I, t.. 0. W , U .... ld a~ fl1o lt o. ' "• 
Wlllmt:All, ,;;;;......_ wll• llwt dl""'tloo ol pn,.lou COO~flotk>oo. ""' 
.Uok>ollllWio.f!II"TIIeWo-o'oll•r-
Physical Training 
at the Rand School 
Our Ol o..,loro C.. • To~o t~o Courao 
•! ·~·'""'"" 
.,..,.t ll'ork""'"..,IU.,..,.Or. l-lo Ao-lol .,.erlo-o"rt..,HoBII 
:r::·~~~~~:-=p·=== :.::.:0 :.7~:.:-~.:."':'" ..:.: 
u;~:ai...":' nto -~.~ .. -~~. :::, ~ ~~.==~::'.s-~. ~;:. -
=~.:!.e~';: ;!';'.:'':;."::,-.....,";! ...,.., ...... wMo ""' on .. , ..... ~Mir 
:~·~=~= :·:.·::~::: :~:; .::.,~:,"' s:.·~o;:;:~ ;p::.:·~~~= 
-mltenno de"'t""clofthtl)oroo~ 
l,..plrootoawbltbfDIIowolh,_lq -;;;;,;;;;:;;;;;;;;;:;:;;~:;;;;;;;;;u 
"' ·~·· """·· """""" . ~.,. ..... not ·~~· r :'~~:~~ ":0:.\""' •• :"~ ... ~:': •• ':'::. Step By Step 
""!.,u.:~ Wo fet'l tl"'t orMr "11:.: :';: '!: ':'.:'. mor<b 
:::~:~i:~ie~~.:b:t~l ~~:~~~:; 191~~~ :~"':",. -~~. ':;-' ..:  or<b 
lti.:I!O t 1'~11 Tb.ot Wo ~r1e the IR "ANI bJ ~oloo •bot ... wm 
<:Oonlaa- t:.le<:utl•e-nlto(ktbll•~~ l!<O• 1oo on 0..,..01 pt tolol!ti•IUI. 
l'lddlob ud ll<lllu troooilltl,.. ~~ Ut Oro!* ot wlltr lora a oolll, 
~~::T:" '"f~• WO ... OIO (OTot'"\ ~- 11-.tJ' bOM." 
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